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Α Ι Μ Α Λ Υ Σ Ε Ι Σ Ξ Ε ί Μ Ο Μ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ο Ι Μ 
A B S T R A C T S 
Α. Κ. KÄMINARSKAJA - G. V. SUCKOVA: "Nouvelles Normes.^etir les pertes de masse 
du caviar d'esturgeon en grains au cours de son Entreposage (Νέοι κανόνες δια τας απώ­
λειας βάρους του σπυρωτοΰ χαβιαρίου εξ όξυρρύγχου κατά την διάρκειαν τής εναπο­
θηκεύσεως του). Holod. Tehn. - U.R.S.S. No. 7 - 1973. 
To Ύπουργείον Εμπορίου της Σοβιετικής Ενώσεως κατόπιν των διε-
νεργηθεισών πειραματικών ερευνών υπό τών ανωτέρω συγγραφέων, εισή­
γαγε προσφάτως νέους κανόνας οϊτινες αφορούν τάς άπωλείας βάρους του 
σπυρωτοΰ χαβιαρίου εξ οξυρρύγχου κατά τήν διάρκειαν της εναποθηκεύ­
σεως του εν τοις ψυγείοις. 
Ή τροποποίησις αυτή τών ως εϊρηται κανόνων, εκρίθη αναγκαία υπό 
του εν λόγω 'Υπουργείου, καθότι οι προηγούμενοι κανονισμοί, έθεωρήθη-
σαν υπό τών ειδικών ουχί ικανοποιητικοί. 
Ούτω, δια τών προγενεστέρων αυτών κανόνων προεβλέπετο ή απώλεια 
βάρους του εν εναποθηκεύσει χαβιαρίου επί ενός χρονικού διαστήματος 
διαρκείας εξ μηνών, ενώ σήμερον μέ τά νέα κριτήρια της ψυχρο-έφαρμογής, 
το εν λόγω φθαρτόν προϊόν διατροφής, δύναται να διατηρηθή θαυμασίως 
εντός τών ψυκτικών αποθηκευτικών χώρων 10 έως 11 μήνες. 
Τό χαβιάριον συσκευάζεται εις μικρά έρμητικώς κλειστά μεταλλικά 
κυτία τών 0,5 και 2 kg. Ή έρευνα τών ώς άνω μελετητών άπέδειξεν ότι ή 
απώλεια αυτή του βάρους δέν έχει ούδεμίαν σχέσιν μέ τό είδος του χαβια­
ρίου (προελεύσεως αστεροειδούς, ούσου ή κοινού όξυρρύγχου), αλλ' οφεί­
λεται προφανώς εις τήν έρμητικότητα τών κυτίων και συγκεκριμένως είς 
τήν μή ίδανικήν και τελείαν άποφραξιν τούτων. 
Έ ν κατακλείδι, παρατίθεται εις τήν έργασίαν ταύτη ν είς πίναξ εις τον 
όποιον αναγράφονται αί άποδεκταί άπώλειαι βάρους του χαβιαρίου εξ όξυρ­
ρύγχου, διατηρουαένου ύπό τάς ανωτέρω συνθήκας είς ψυκτικούς χώρους 
και είς θερμοκρασίαν -4°C εως -5°C δΓ εκαοτον ύστεραΐον μήνα εναποθη­
κεύσεως του. 
ΑΝ. XP. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 
G. FRAUENFELD: "Applications du froid dans les abattoirs de volailles ( Ή εφαρμογή τοϋ 
ψύχους εις πτηνοσφαγεία). KALTE DEUTSCHLAND No. 9 p. p. 323 - 326 - Sept. 1973. 
Ό συγγραφεύς αναφέρεται είς τήν έφαρμογήν του ψύχους εις σφαγείο-
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τεχνικάς εγκαταστάσεις πουλερικών και εις τήν μελέτην τών προβληιιάτων 
συντηρήσεως αυτών, προς τον σκοπον καλυτέρας αξιοποιήσεως τούτων. 
Ούτω εϊς τα σύγχρονα πτηνοσφαγεϊα, ή τεχνική προψύξεως των που­
λερικών επιτυγχάνεται δια καταιονισμού υπό λεπτότατων σταγονιδίων ψυ­
χρού ύ'δατος ή δια της τοποθετήσεως τούτων εις ρεϋμα ψυχροΰ αέρος. 
Ή δια της ύδροψύξεως ως άνω μέθοδος, ως απεδείχθη, δεν έχει ικανο­
ποιητικά αποτελέσματα, καθόσον άφ" ενός μεν τυγχάνει δύσκολος ή δη­
μιουργία λεπτών σταγονιδίων ύδατος, άφ' έτερου δέ, είναι αδύνατον όπως 
άποφευχθώσι δια του συστήματος τούτου οι τραυματισμοί της εξωτερικής 
επιφανείας του κρέατος. Έτερον μειονέκτημα της μεθόδου ταύτης, είναι 
ότι τό ύ'δωρ κατά τήν έπανακυκλοφορίαν του ή τήν έμβάπτισιν τών που­
λερικών, μιαίνεται. 
Εις ο,τι άφορα τάς μεθόδους καταψύξεως αϊτινες εφαρμόζονται εν τοις 
πτηνοσφαγείοις, αύται είναι ανάλογοι τών μεθόδων ψύξεως και αναφέρονται 
α) εις τήν κατάψυξιν δι" άπ' ευθείας έμβαπτίσεως τών πουλερικών εντός 
ψυχθέντος ενδιαμέσου, τουτέστιν εντός διαλύσεως άλμης ψυχθείσης εις 
-22° εως -25°C και β) εις τήν τοποθέτησιν τών πουλερικών εις σήραγγα κα­
ταψύξεως ένθα κυκλοφορεί με ταχύτητα εις κλειστόν κύκλωμα ψυχρόν ρεύμα 
αέρος. Ή ταχύτης του αέρος κυμαίνεται άπό 4 μ. εως 6 μ. άνά δευτερόλεπτον, 
ή δέ θερμοκρασία τούτου είναι -30°C. 
Ή ταχύτης της καταψύξεως παίζει πρωταρχικόν ρολον δια τήν τελικήν 
διαμό~·φωσιν της ποιότητος τών πουλερικών. 
Έπί τούτοις τα προς κατάψυξιν προοριζόμενα πουλερικά, δέον να συ-
σκευάζωνται εις σακκίδια εκ πολυαιθυλενίου, ή δέ θερμοκρασία των προ 
της εφαρμογής της καταψύξεως δέον να είναι -f7°C. Ή διάρκεια τής κατα­
ψύξεως τυγχάνει ανάλογος του βάρους τών πουλερικών (0,5 - 4 kg) και κυ­
μαίνεται άπό 3 εως 5 1 / 2 ώρας. 
ΑΝ. XP. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 
Κ. ΤΑΝΑΚΑ: "Utilisation du Tocopherol Naturel comme Anti-Oxydant pour les poissons con­
gelés" (Ή χρησιμοποίησις τοΰ φυσικού Tocopherol κατά τής όξειδώσεως τών κατε­
ψυγμένων ιχθύων). REFRIGERATION JAPON No. 548, p. p. 499 - 504 - Juin 1973. 
Ή όξείδωσις του λίπους τών ιχθύων, συνιστά τήν σπουδαιοτέραν άλ-
λοίωσιν τών κατεψυγμένων ιχθύων κα ά τήν διάοκειαν συντηρήσεως των. 
Προς αποφυγήν ή περιορισμόν είς τό ελάχιστον αης όξειδώσεως τών 
ιχθύων, ô ανωτέρω συγγραφεύς προέβη πειραματικώς και κεχωρισμένως 
εις τήν έμβάπτισιν του νωποϋ ιαπωνικού ιχθύος κυπρίνου χρυσωποϋ, εντός 
διαφόρων χημικών διαλύσεων προ της καταψύξεως του, ήτοι: 
α) Είς διάλυσιν Erythorbate de Sodium 0,5% 
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β) Εις διάλυσιν Tocopherol Naturel 0,2 και 0,5% 
γ) » » ΒΗΑ (Butyl-Hydroxy-Anisol) 0,01% 
δ) Είς μίγμα Erythorbate de Sodium 0,25% 
Tocopherol Naturel 0,25% 
Μετά την ανωτέρω διαδικασίαν, οι ϊχθύες έτοποθετήθησαν εις σή­
ραγγα καταψύξεως ϊνα δια της μεθόδου της βεβιασμένης κυκλοφορίας ψυ­
χρού και ξηρού ρεύματος αέρος θερμοκρασίας -20°C ύποστώσι την κατά-
ψυξιν. 'Ακολούθως έναποθηκεύθησαν είς ψυκτικούς θαλάμους εις ους έτη-
ρήθη ή θερμοκρασία των -20°C επί 5 μήνας. 
Ή έρευνα αυτή έπραγματοποιήθη κατά τον ϊδιον τρόπον δειγματολη­
πτικώς και επί ετέρου είδους ιχθύος, του ιαπωνικού σκόμβρου. 
Τα πειράματα ταύτα απέδειξαν οτι το Tocopherol, εν συγκρίσει με τάς 
υπολοίπους άναφερομένας χημικάς ουσίας, δύναται να περιορίση είς το 
ελάχιστον την τήν έμφάνισιν του ερυθρού χρώματος επί της επιφανείας 
τών κατεψυγμένων ιχθύων μετά από πεντάμηνον παραμονήν των εν τοις 
ψυκτικοΐς θαλάμοις και να άποτρέψη τελείως τήν οξείδωσιν τούτων ήτις 
καθιστά εξ άλλου ακατάλληλα τα ώς εϊρηται φθαρτά προϊόντα διατροφής 
και μή εμπορεύσιμα. 
ΑΝ. XP. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 
V. ΚΑΥΗΑΝ - R. ETANER and Η. KOSEMEN: "Cryosurgery in the treatment of intraoral 
Hemangiomas" ( Ή ψυχροχειρουργική είς τήν θεραπείαν τών εν τη στοματική κοιλό-
τητι αιμαγγειωμάτων). REV. LARYNG. UNITED KINGDOM. No. 5 - 6 p. p. 245 - 255, 
1973. 
Οι ανωτέρω συγγραφείς αναφέρονται κατ' αρχήν εις τήν παθολογίαν 
τών αιμαγγειωμάτων άτινα εμφανίζονται υπό μορφήν κηλίδων ή καλοηθών 
ογκιδίων και εν συνεχεία εις τάς υπ' αυτών διενεργηθείσας ψυχροθεραπείας 
επί 6 περιπτώσεων. 
Αϊ περιπτώσεις αύται άφεώρων νεοπλασματικάς αλλοιώσεις του στό­
ματος και συγκεκριμένως τής υπερώας, τής γλώσσης καί τών χειλέων. 
Διά τάς ώς εϊρηται ψυχροεφαρμογάς έχρησιμοποιήθη ειδική συσκευή 
βρεττανικής προελεύσεως, ήτις φέρει τα αρχικά Ε.Ν.Τ. καί ή οποία λει­
τουργεί δι' αγρού αζώτου. 
Ή έπιτυγχανομένη καί επιβαλλομένη άλλωστε θερμοκρασία τής ακί­
δος τοΰ έν λόγω ψυχροχειρουργικοΰ εργαλείου κατά τήν έκτέλεσιν τών 
ψυχροεπεμβάσεων, είναι τής τάξεως τών -60°C εως -70°C, ή ταχύτης τής 
κρυοπηξίας -70°C/S καί ή πίεσις τής ενεργείας 53,7 Kg /cm2. 
Ή διάρκεια τής, διά τοΰ ώς άνω οργάνου εφαρμογής τής ψυχροθερα­
πείας κυμαίνεται άπό 2 εως 6 min. καί εξαρτάται άπό την νοσηράν κατά-
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στασιν του ογκιδίου και την θέσιν εις ην ευρίσκεται εντός της κοιλότητος 
του στόματος. 
Κατά τους συγγραφείς ή μέθοδος αυτή τυγχάνει απλή και αποτελεσμα­
τική και ως εκ τούτου ή έπέμβασις αυτή δύναται ευκόλως να έφαρμοσθή 
υπό των χειρουργών εις τήν θεραπείαν των εν τή στοματική κοιλότητι αι­
μαγγειωμάτων. 
ΑΝ. XP. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 
J. Μ. BESTER: "The handling of pears in cartons lined with polyethylene film" ( Ό χειρισμός 
των αχλαδιών εντός των χαρτοκιβωτίων έπενδεδυμένων δια φύλλων έκ πολυαιθυλε­
νίου). DECID. FRUIT. GROWER SOUTH AFRICA No. 6, June 1973. 
Ό ανωτέρω συγγραφεύς αναφέρει οτι δια τήν επιτυχή και μακροχρο-
νεστέραν συντήρησιν των αχλαδιών εις ψυκτικούς θαλάμους, επιβάλλεται 
όπως προ τής εναποθηκεύσεως των, δέον να συσκευάζωνται εις χαρτοκι­
βώτια έπενδεδυιιένα δια φύλλων πολυαιθυλενίου. Ωσαύτως, ή πρόψυξις 
τών εν λόγω οπωρών μετά τήν συλλογήν, θά πρέπει να είναι ταχεία, καθότι 
εκάστη ήμερα αργοπορίας εναποθηκεύσεως τούτων, ελαττώνει κατά μίαν 
εβδομάδα τον χρονον συντηρήσεως των. Αι ύψηλαί θερμοκρασίαι (+16°C 
και άνω) δύνανται να επιφέρουν συσσώρευσιν τοΰ CO 2 εντός τών χαρτο­
κιβωτίων συνεπεία τής διασπάσεως τών υδρογονανθράκων. 
Προς τούτοις, ειδικώς δια τήν ποικιλίαν "Bon Chretien" ήτις τυγχάνει 
περισσοτερον ευαίσθητος ετέρων, ή πρόψυξις δια τής κυκλοφορίας ρεύ­
ματος ψυχρού αέρος, δέον να λαμβάνη χώραν προ τής εισαγωγής της εις 
το ψυκτικόν μεταφορικόν μέσον (βαγόνιον - ψυγείον, αύτοκίνητον - αυτο­
δύναμου ψύξεως, πλοίον - ψυγείον) και ως έκ τούτου θά πρέπει να είναι τής 
τάξεως τών +7°C δια ταύτη ν και -flO°C δια τάς υπολοίπους ποικιλίας. 
Ού'τω ή μελετηθεϊσα αύ'τη πρόψυξις επί τοΰ τρόπου συσκευασίας τών 
ως άνω αχλαδιών, επιδρά επί τής περαιτέρω συντηρήσεως των, δεδομένου 
οτι ô χρόνος διατηρήσεως, ως διεπιστώθη, επιμηκύνεται αισθητώς. 
Έξ άλλου, προς έπίτευξιν τής θερμοκρασίας προψύξεως τών 0,5°C απαι­
τούνται 72 Η., ή δε ταχύτης τής κυκλοφορίας ψυχρού ρεύματος αέρος δέον 
να είναι 5,25 M /S. 
Τα ύποστάντα τήν πρόψυξιν εντός τών χαρτοκιβωτίων έπενδεδυμένων 
δια φύλλων έκ πολυαιθυλενίου ως άνω αχλάδια, πρέπει ακολούθως να συν-
τηρώνται επί 10-15 ημέρας εις θερμοκρασίαν τών -j-3,3°C και εις σχετικήν 
ύγρασίαν άνωτέραν τών 85%. 
Ό μετέπειτα χρόνος συντηρήσεως δύναται να άνέλθη αναλόγως τής 
ποικιλίας τών αχλαδιών από ολίγας εβδομάδας μέχρις 6 - 7 μήνας, ή δε 
θερμοκρασία βάσει πειραμάτων γενομένων ύπό διαφόρων ερευνητών και 
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του ιδίου, δέον να κυμαίνεται άπό +3°C εως -1,1°C αντιστοίχως δια κάθε 
ποικιλίαν. 
ΑΝ. XP. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 
Ή παρουσία υδραργύρου εις τους ιχθείς και εις έτερα θαλάσσια ζωα. (R.T.V.A. 102 Mars 
1974 ρ. 48 - 51). (Le mercure dans les poissons et autres animaux marins). 
Το παρόν άρθρον αναφέρεται εις το παγκόσμιον πρόβλημα της πα­
ρουσίας υδραργύρου εϊς τους ιχθείς καί εϊς έτερα θαλάσσια οντά. 
Έπισηίΐαίνεται ή ελλειψις σχετικ-fjç Νομοθεσίας περί του ανεκτού 
ορίου συγκεντρώσεως του βαρέος τούτου μετάλλου. 
Εις την Γαλλίαν, αί Κτηνιατρικαΐ Ύπηρεσίαι αί άρμόδιαι δια τον 
ελεγχον της καταλληλότητος τών Ζωικών Τροφίμων, εφαρμόζουν τάς ύπο-
δεικνυομένας υπό του 'Ανωτάτου Συμβουλίου Υγείας συστάσεις και απα­
γορεύουν την έλευθέραν κυκλοφορίαν αλιευμάτων εις τα οποία ή συγκέν-
τρωσις υδραργύρου είναι ανωτέρα του 0,7 ΡΡΜ, δέχονται δε ως άνώτατον 
οριον το 0,5 - 0,7 ΡΡΜ. 
Το έτος 1972 διεπιστώθη υπό του εργαστηρίου της Δ/νσεως Κτηνια­
τρικής Μασσαλίας εις ιχθείς (τόννους) της Μεσογείου συγέκντρωσις υδραρ­
γύρου 1,05 ΡΡΜ. 
Εις το άρθρον επίσης αναφέρεται οτι τα κρούσματα δηλητηριάσεως 
της Minamata οφείλονται εις συγκεντρώσεις υδραργύρου της τάξεως τών 
10 εως 30 ΡΡΜ εντός ενός ειδικού γεωγραφικού συμπλέγματος. 
Ώ ς πηγαί μολύνσεως της θαλάσσης μέχρι σήμερον εθεωρούντο τα 
απόβλητα τών διάφορων βιοιιηχανιών, πρόσφατοι δε ερευναι εις Η.ΓΤ.Α. 
τείνουν ν' αποδείξουν, ότι ή μόλυνσις προέρχεται άπό το φυσικόν περι­
βάλλον. 
Έγένοντο προσδιορισμοί συγκεντρώσεως υδραργύρου επί δειγμάτων 
ιχθύων (τόννος ξιφίας) οΐτινες ήλιεύθησαν άπό τό έτος 1879 εως 1904 καί 
έκτοτε φυλάττονται εις διάφορα 'Ωκεανογραφικά Μουσεία, αί δε τιμαί συγ­
κεντρώσεως υδραργύρου εϊς αυτούς ήσαν μεγαλύτεραι του 0,5 ΡΡΜ. 
Έκ τών υπαρχόντων ιχθύων ό τόννος καί ο ξιφίας είναι τα πλέον με-
μολυσμένα εξ υδραργύρου, λόγω δε τής Οικονομικής σημασίας αυτών, έγέ­
νοντο σχετικαί ερευναι εις Η.Π.Α. αϊτινες απέδειξαν τά κάτωθι: 
1. Ή παρουσία υδραργύρου εις τον τόννον προκαλεί ταυτόχρονον 
έμπλουτισμόν αύτου εις σελήνιον. 
2. Ή παρουσία σεληνίου ελαττώνει σημαντικώς (μέχρι πλήρους έξου-
δετερώσεως) τήν τοξικότητα του υδραργύρου. 
Ή τελευταία διαπίστωσις θέτει τά εξής ερωτήματα: 
α. Διατί ουδέποτε παρετηρήθησαν φαινόμενα ύδραργυρισμου πλην 
τής περιπτώσεως τής Minamata; 
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β. Δια τίνα λόγον οί μεμολυσμένοι εξ υδραργύρου ιχθείς δεν εμφανί­
ζουν ανασταλτικά φαινόμενα της αναπτύξεως των; 
Το σελήνιον είναι λίαν τοξική ουσία, παραδόξως ή συνύπαρξις υδραρ­
γύρου και σεληνίου εμφανίζεται ώς κατάστασις άλληλοεξουδετερώσεως. 
Προς τούτο 360 ορτύκια ηλικίας μιας ημέρας διηρέθησαν εις 8 ομάδας. 
Ή 1η ομάς έλαβε τροφήν άπηλλαγμένην υδραργύρου. 
Ή 2α ομάς έλαβε τροφήν εις ην προσετέθη υδράργυρος εις άναλογίαν 
20 ΡΡΜ. 
Εις τάς υπολοίπους 6 ομάδας έχορηγήθη τροφή αποτελούμενη έκ σαρκός 
τόννου περιεκτικότητος εϊς ύδράργυρον άπό 0,048 εως 20 ΡΡΜ. 
'Εντός μηνός ενεφανίσθησαν συμπτώματα ύδραργυρισμοϋ εις την 2αν 
ομάδα με θνησιμότητα 50%. 
Είς τήν ομάδα 8 ή οποία έλαβε τροφήν περιέχουσαν τήν αυτήν συγκέν-
τρωσιν υδραργύρου ώς ή δευτέρα ομάς, ή θνησιμότης δεν ανήλθε πλέον 
του 7%. 
Ή σημαντική διαφορά του ποσοστού θνησιμότητος μεταξύ των ομάδων 
2 και 8 άγει εις τήν σκέψιν ότι εντός της σαρκός του τόννου, τήν οποίαν 
ελαβεν ώς τροφήν ή ομάς 8, περιείχετο προστατευτικός τις παράγων, εν 
αντιθέσει προς τήν υπό της ομάδος 2 ληφθεισαν τροφήν άποτελουμένην εξ 
αραβοσίτου, σόγιας καί ποσότητος 20 mg υδραργύρου άνά χιλιόγρομμον 
τροφής. 
Έ ν συνεχεία παρετηρήθη ότι τά προϊόντα θαλάσσης περιέχουν σημαν-
τικήν ποσότητα σεληνίου ευθέως αναλόγου της συγκεντρώσεως εις αυτά 
υδραργύρου. 
Έτερον πείραμα εις ποντικούς αφορούσε τήν προσθήκην εις τήν τρο­
φήν των, υδραργύρου υπό διαφόρους μορφάς μετά ή άνευ σεληνίου καί 
παρετηρήθη σ ι ή ομάς ή οποία ελάμβανε τροφήν εις τήν οποίαν προσετέθη 
υδράργυρος μόνον, ένεφάνισεν άναστολήν αναπτύξεως. "Αντιθέτως ουδέν 
παρετηρήθη εις τάς ομάδας που έλάμβανον τροφήν μειά προσθήκης υδραρ­
γύρου καί σεληνίου, έστω καί εάν ή ποσότης υδραργύρου ήτο μεγάλη καί 
υπό τήν πλέον τοξινήν μορφήν αύτοϋ, ώς είναι ô μεθυλικός υδράργυρος. 
Κσ/όπιν των ανωτέρω συνάγεται ότι σελήνιον καί υδράργυρος ένούμε-
να καθίστανται αμφότερα μειούμενης τοξικότητος, χωρίς ακόμη να εχη 
καθορισθή ό μηχανισμός. 
ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΥ 
Κτηνίατρος 
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Vibrio Parahaemolyticus Gastroenteritis on cruise ships. (Γαστροεντερϊτις επί εκδρομέων 
δύο κρουαζιερόπλοιων, οφειλομένη είς το Δονάκιον το Παρααιμολυτικόν). Morbidity 
and Mortality. V. 24, No. 12, March 22, 1975. 
Κατά τους πρώτους δύο μήνας του 1975, έξεδηλώθησαν πολυάριθμα 
περιστατικά γαστροεντερίτιδος έπί εκδρομέων δύο «κρουαζιερόπλοιων», 
μεταξύ Φλωρίδος και Καραβαϊκής Θαλάσσης, οφειλόμενα εις το Δονάκιον 
το Παρααιμολυτικόν. 
Ιον π ε ρ ι σ τ α τ ι κ ό ν : Μεταξύ 21ης Δεκεμβρίου 1974 και 5ης 
'Ιανουαρίου 1975 εις το κρουαζιερόπλοιον "Federico" οι 252 (36%) έκ των 
703 εκδρομέων ένεφάνισαν διαρροϊκόν σύνδρομον, ενώ έκ τών 321 μελών 
του πληρώματος ουδείς προσεβλήθη. Ή μέση διάρκεια του συνδρόμου ήτο 
δύο ήμέραι. 
Καλλιέργειαι κοπράνων ληφθέντων έκ 35 ασθενών και 3 υγιών, απέβη­
σαν θετικαί μόνον δια τους 17 (49%) έκ τών ασθενών δια Vibrio Parahaemo­
lyticus (Kanagawa θετικόν), όρότυπος 08Κ22. 
'Ως υπεύθυνος τροφή, έθεωρήθη εν «κοκτέιλ» θαλασσίων προϊόντων. 
2ον π ε ρ ι σ τ α τ ι κ ό ν : Κατά την περίοδον 8 - 2 0 Φεβρουαρίου 
1975, είς το κρουαζιερόπλοιον "Leonardo da Vinci"' οι 445 (61%) έκ τών 
734 επιβατών και οι 27 (5%) έκ τών 586 μελών του πληρώματος, ένεφάνισαν 
διαρροϊκόν σύνδρομον μετ' άλλων συμπτωμάτων, ώς ναυτίαν, κοιλιακόν 
άλγος, έμετον, αίμορραγικήν διάρροιαν και ρϊγος. Οι περισσότεροι τών 
εκδρομέων προσεβλήθησαν τήν 6ην και 12ην ήμέραν της θαλάσσιας εκ­
δρομής. 
Καλλιέργειαι κοπράνων ασθενών απέβησαν θετικαί δια Vibrio Para­
haemolyticus (Kanagawa θετικόν), ορότυπος 02Κ3. 
Tò «κοκτέιλ» έκ θαλασσίων προϊόντων (γαρίδες, καβούρια κ. ά.) ώς 
και 6 αστακός, τα χορηγηθέντα κατά τά δείπνα τής 5ης και 11ης ημέρας 
της εκδρομής, ένοχοποιήθησαν και είς το δεύτερον περιστατικόν. 
ΔΗΜ. ΒΟΓΙΑΖΑΣ 
HATZIOLOS Β.: "Effect of sublethal doses of urethan in adult cattle". ('Αποτέλεσμα δόσεων 
ολίγον κατωτέρων των θανατηφόρων είς ενήλικα βοοειδή). Zbl Vet. Med. (1974) 21, 
681-691. 
Είς δύο βοοειδή έχορηγήθησαν μεγάλαι δόσεις ούρεθάνης (0,76- IG /Kg 
ζώντος βάρους) και έξητάσθησαν τά αποτελέσματα έπί τής κλινικής κατα­
στάσεως και του λεμφικού συστήματος. 
Αί δόσεις του 1 γραμμαρίου προεκάλεσαν σοβαρά συμπτώματα δηλη-
τηριάσεως του κεντρικού νευρικού συστήματος (υπνηλία, αναισθησία, νάρ­
κη, έλαφρόν κώμα). Ή θερμοκρασία ηύξήθη κατ' αρχήν έπί βραχύ χρονικον 
διάστημα και έν συνεχεία κατήλθε κατά 1°C. 
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Τα ερυθρά αιμοσφαίρια εμειώθησαν αμέσως μετά την εγχυσιν της ού-
ρεθάνης, ενφ τα λευκά αιμοσφαίρια ηυξήθησαν ενίοτε εις την αρχήν καί 
κατόπιν κατήλθον κάτω του φυσιολογικού ορίου. Τα αποτελέσματα μακράς 
διαρκείας επί του αίματος υπήρξαν ελάχιστα. Τά κυκλοφορούντα εις το αίμα 
λεμφοκύτταρα ήσαν πλέον πολυάριθμα εις τά ζώα τά δεχθέντα ούρεθάνην. 
Αι διαφοραί δεν υπήρξαν σημαντικαί καί δεν κατέστη δυνατόν νά εξα­
χθούν συμπεράσματα έπί τής επιδράσεως τής ούρεθάνης εις το λεμφικόν 
σύστημα. 
ΔΗΜ. ΜΠΡΟΒΑΣ 
HATZIOLOS Β., SASS Β., ALBERT Τ. and MARGARET STEVENSON: "Blindness in a 
horse probably caused by gutturomycosis". (Τύφλωσις εις ϊππον πιθανόν οφειλομένη 
εις μυκητίασιν). ZBL. Vet. Med. Β (1975), 22, 362- 371. 
Έ ν κοκκίωμα καταλαμβάνον τον φαρυγγικόν θύλακον φαίνεται ότι 
ύπήρξεν ή αιτία επανειλημμένης έπιστάξεως, διαταραχών τής κινήσεως 
καί τής οράσεως αί όποϊαι ώδήγησαν εις την τύφλωσιν ενός ίππου. Ή φλε-
γμαίνουσα περιοχή έπεξετβίνετο μέχρι του ένδοκρανιακοϋ τμήματος του 
δεξιού οπτικού νεύρου καί τής περιοχής, ήτις γειτνιάζει με το όπτικόν χία­
σμα. 
Παρετηρήθησαν μικροσκοπικαί αλλοιώσεις υπό μορφήν πολλαπλών 
εστιών ή ζωνών σχηματισθεισών εξ ισχαιμικών εμφραγμάτων εϊς τον αμφι­
βληστροειδή, τά οπτικά νεϋρα, το χίασμα τών οπτικών νεύρων καί τον όπτι­
κόν λοβόν. Τά πολυάριθμα στοιχεία μυκήτων εις τον φαρυγγικόν θύλακον 
παρουσίαζον τους μορφολογικούς χαρακτήρας του μύκητος Aspergillus. 
ΔΗΜ. ΜΠΡΟΒΑΣ 
ΘΩΜΑ ΤΣΑΓΓΑΡΗ, 'Εντεταλμένου Ύφηγητοϋ της Κτηνιατρικής Σχολής τοϋ 'Αριστο­
τελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης: Άνάλυσις τής υπό τον τίτλον «'Υπέρλεπτη 
κατασκευή τών επιθηλιακών κυττάρων τοΰ τυφλοΰ εντέρου καί τοΰ παχέος κόλου τοϋ 
ίππου» εργασίας τοΰ Δρος Γερασίμου Κανακούδη. 
Έκ τής ενδελεχούς μελέτης τής εργασίας αυτής συνάγεται, ότι τά συμ­
περάσματα, τά οποία προκύπτουν συμπληρώνουν πολλά κενά εις την διεθνή 
βιβλιογραφίαν έπί θεμάτων ειδικών —• Κτηνιατρική ιστολογία — άλλα καί 
τής ιστολογίας γενικώτερον. Τά συμπεράσματα ταϋτα τά όποια εδραιώνουν 
αδιάσειστα επιχειρήματα βασιζόμενα έπί παρατηρήσεων εις τάς εικόνας 
τής οθόνης του ηλεκτρονικού μικροσκοπίου καί τών ηλεκτρονικών μικρο-
φωτογραφιών θά παραθέσω έν τη, κατά τό δυνατόν, επιτρεπτή συντομία, 
ήτις επιβάλλεται δια νά άποφευχθή ή κατατριβή του άναγνώστου εις λεπτο­
μέρειας, αΐτινες δύνανται νά είναι σημαντικώς ένδιαφέρουσαι δια τους ει­
δικούς. Τά συμπεράσματα ταύτα θα παραθέσω με τήν αυτήν σειράν με τήν 
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οποίαν εκτίθενται εϊς την ώς άνω μελέτην, λαμβάνων υπ' όψιν μου την σει­
ράν των ύπο μελέτην κυττάρων: 
Α. Κ υ λ ι ν δ ρ ι κ ά κ ύ τ τ α ρ α : 
1. Ή έπιβεβαίωσις της σχεδόν παντελούς ελλείψεως εις τίνα κυτοπλα-
σματικήν περιοχήν τών όργανυλλίων (διαυγής ζώνη), συνιστά σημαντικον 
δεδομένον δια την κυτταρολογίαν καθότι ούδαμοΰ αναφέρεται ανάλογος 
περίπτωσις, εξ όσων δύναμαι νά γνωρίζω. Ή ύπόθεσις δε περί της στροβι-
λοειδους κινήσεως μακρομοριακών ουσιών εις τήν περιοχήν ταύτην διά 
της οποίας επιτυγχάνεται ή άπομάκρυνσις έκ ταύτης της περιοχής τών 
εγκλεισμάτων και τών όργανυλλίων είναι αρκετά πειστική. Έ ξ άλλου, ή 
έξήγησις αύ'τη εδράζεται εϊς τάς μικροφωτογραφίας 15 και 16, αί όποΐαι 
συνηγορούν υπέρ αυτής. 
2. Ή ύποστήριξις περί τής ικανότητος διαιρέσεως τών ήδη διαφορο-
ποιηθέντων κυλινδρικών κυττάρων τυγχάνει επίσης σημαντική, δοθέντος 
ότι δύναται νά έχη σχέσιν μέ τήν θεωρίαν του Cowdry. 
3. Ή διαπίστωσις ότι τα κυλινδρικά κύτταρα κέκτηνται και έκκριτικήν 
ιδιότητα, ήτις μεταβάλλει τήν άποψιν περί τής δομής και τής φυσιολογίας 
τούτων είναι επίτευγμα το όποιον μόνον του θα έστήριζεν οιανδήποτε δη-
μοσίευσιν. 
4. Επίσης σημαντική τυγχάνει ή ύπόθεσις περί τής χρησιμότητος 
του νηματίνου κυτταρικού επικαλύμματος εις τό πρόβλημα τούτο όπερ ανα­
ζητεί λύσιν. 
Β. Κ α λ υ κ ο ε ι δ ή κ ύ τ τ α ρ α : 
1. Αί περί τον έκκριτικόν κύκλον τών καλυκοειδών κυττάρων παρατη­
ρήσεις συνιστούν αναμφιβόλως ανυπερβλήτου αξίας συμβολήν εις τήν 
φυσιολογίαν και τήν μορφολογίαν τών κυττάρων τούτων. 
2. Επίτευγμα τυγχάνει επίσης και ή έπίλυσις του προβλήματος τής 
αυξήσεως τών βλεννινοκοκκίων κατά τήν ώρίμασίν των εις τα ύπό μελέτην 
κύτταρα. 
Γ. Ε ν δ ο κ ρ ι ν ή κ ύ τ τ α ρ α : 
1. Ή έπιβεβαίωσις τής υπάρξεως τών τριών χαρακτηριστικών τύπων 
τών ενδοκρινών κυττάρων εϊς τό ύπό μελέτην τμήμα του εντέρου του ίππου 
και ύποστήριξις περί τής υπάρξεως ετέρου είδους τοιούτων κυττάρων απο­
τελεί μίαν επί πλέον έπιστημονικήν προσφοράν. 
2. Ή έπεξήγησις τής μεταβάσεως τών κοκκίων τών άργυροφίλων 
κυττάρων έκ του σφαιρικού εις τό άμφίκοιλον σχήμα αποτελεί πτυχήν τίνα 
της λειτουργίας τών κυττάρων αυτών, ήτις φέρεται εις φώς διά πρώτην φοράν 
έξ δσων δύναμαι νά γνωρίζω. 
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Θα ήτο παράλειψις εάν δεν άνεφερόμην εις τάς θαυμασίας ηλεκτρο­
νικός μικροφωτογραφίας ας και δια της ιδικής μου συνεργασίας ελαβεν ô 
ερευνητής, άλλα και εις τα σχήματα, τα όποια είναι λίαν παραστατικά. Φρονώ 
ότι έργασίαι της αξίας της ανά χείρας, αποτελούν δια την έπιστήμην καί 
πέραν των Ελληνικών ορίων λαμπράν προσφοράν. 
ΘΩΜΑΣ ΤΣΑΓΓΑΡΗΣ 
Β Ι Β Λ Ι Ο Κ Ρ Ι Σ Ι Α 
RITTMANN, W. W. καί S. M. PERREN: Corticale Knochenheilung nach Osteosynthese und 
Infektion". (Θεραπεία των οστών κατόπιν Οστεοσυνθέσεως καί μολύνσεως). 
Το αποτέλεσμα της χειρουργικής θεραπείας θλάσεως τών οστών τίθεται 
λόγω τών μολύνσεων υπό άμφισβήτησιν. 'Επί τω σκοπώ μελέτης τής ΐάσεως 
τών θλάσεων τών οστών μετά τοπικών μολύνσεων, έγένοντο πλάγιαι τομαΐ 
επί τής κνήμης του προβάτου καί έσταθεροποιήθησαν δια διαφόρων μεθό­
δων όστεοσυνθέσεως διά πλακών. Έ ν συνεχεία ένωφθαλμίσθη τοπικώς 
παθογόνος διά τον άνθρωπον σταφυλόκοκκος καί προεκλήθη τοιουτοτρό­
πως μόλυνσις χρονιάς μορφής μετά σχηματισμού συριγγίου, νεκρώσεως 
τών οστών, όστεολύσεως καί τύλου (κάλου), ώς συμβαίνει και κατά τήν 
όστεΐτιδα του άνθρωπου. Μετά άπό οκτώ εβδομάδας αί 18 εκ τών 19 όστεο-
τομών εϊχον ήδη πληρωθή δι' όστου, μερικαί δέ μάλιστα ίάθησαν ώς να 
επρόκειτο περί πρωτογενούς ΐάσεως τών οστών. 
'Αναφέρονται τα αποτελέσματα τής μετρήσεως τής πιέσεως μεταξύ 
τών συνδεθέντων οστών εις διάφορα χρονικά διαστήματα. 
Βάσει τών προηγηθέντων αποτελεσμάτων, εξήχθησαν τα κάτωθι συμ­
περάσματα: 
1. Τό ώς εϊρηται πρότυπον είναι κατάλληλον προς μελέτην τής πορείας 
τών μολύνσεων καί τής ϊάσεως τών οστών. 
2. Μία σταθερά σύνδεσις μεταξύ τών τεμαχίων τών οστών δύναται να έπη-
ρεάση τήν ΐασιν τής θλάσεως ευμενώς. Διά τούτο είναι προτιμότερον 
τό ύλικόν εμφυτεύσεως, τό όποιον συμβάλλει εις τήν σταθεροποίησιν, 
νά παραμείνη κατά τάς μολύνσεις ή να γίνη μία σταθερωτέρα επανασύν-
δεσις τών οστών. 
3. Είναι επιθυμητή ή πρωτογενής ϊασις κατά τάς μολύνσεις, διότι αυτή δεν 
προκαλεί δημιουργίαν όστεοϋπολειμμάτων. 
4. Τα πλεονεκτήματα τών εμφυτεύσεων, αΐτινες συμβάλλουν εις τήν καλυ-
τέραν σταθεροποίησιν, υπερτερούν τών μειονεκτημάτων των ώς ξένα 
σώματα. 
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